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談研究」），および紀要（「お茶の水女子大学 21世紀 COEプログラム平成 15年度公募研究成
果論文集」「奈良女子大学心理臨床研究」「埼玉純真短期大学研究論文集」）に掲載（掲載予定
2編を含む）の 9編にまとめられている。 
 
 よって，本学位申請論文は，奈良女子大学博士（学術）の学位を授与されるに十分な内容
を有していると判断しました。 
